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El Hombre de las Saleares, primera visió. 
[ a l a l i n a A p i l o i mes de març passat pu-
bl icàvem un art icle sobre la 
t roballa de la pel·lícula El 
Hombre de las Baleares. E l 
film havia estat reali tzat el 
1 9 2 4 pel director francès 
André H u g o n i s 'estrenà el 
1 9 2 6 . A l ' e s m e n t a t a r t i c l e , c o -
mentàvem quines havien estat les 
c i rcumstàncies de la troballa, els an-
t e c e n d c n t s que t e n í e m sobre la 
pel·lícula i les dades his tòr iques que 
n'havíem pogut recollir. T a m b é s'es-
mentava el fet que estava pendent 
l 'aprovació d'un pressupost per res-
taurar-lo. 
Ara , uns mesos després, podem fer, 
gràcies a aquesta restauració una pri-
mera valoració del film. E l 6 de n o -
vembre es feia la presentació de la 
pel·lícula j a restaurada al Tea t re 
Pr incipal de Pa lma, dins del marc 
d'una sèrie de projeccions organi t -
zades pel Conse l l de M a l l o r c a per 
donar a conè ixer la recuperació de 
films que s'ha fet des de l 'Arxiu del 
S o i la Ima tge dc M a l l o r c a . Aques t 
pr imer visionat del film ens p lán te-
la una sèrie d ' incògni tes , però de -
te rmina t ambé alguns dels trets que 
caracter i tzen el film i l ' emmarquen 
dins dels corrents estil ístics del c i -
nema dels anys vint. 
E n p r imer l loc , està clar que el film 
no s'ha conservat comple t amen t : hi 
falta el final, però t ambé diversos 
f ragments que, segurament , són es -
sencials per seguir alguns passatges 
de la història. E l fet de comptar , tan 
sols, amb una idea argumental mol t 
general , ha dificultat les tasques de 
restauració i ha propiciat un mun-
tatge, en alguns m o m e n t s , ben e m -
bullat. M e n t r e la restauració física, 
de co lor i d ' imatge és excel· lent, el 
munta tge presenta alguns errors de 
repet ic ió d ' imatges que, probable-
men t , tenen la seva expl icació en una 
m a n c a d ' informació sobre el desen-
volupament narratiu. S i bé , està clar 
que el final no s'ha conservat , però 
es pot intuir fàc i lment , manquen al-
guns aspectes de la his tòr ia a m o r o -
sa de la pro tagonis ta femenina , 
G lò r i a , amb el periodista i rival de 
Q u i n t a n a (vegeu la sinopsi del film 
a l 'ar t icle esmenta t , Temps moderns, 
núm. 6 1 , març 2 0 0 0 , pàg. 17 ) i, a la 
vegada, la his tòr ia sent imenta l d'a-
quest amb la dona de Qu in t ana . Per 
tant , es pert gran part del drama per-
sonal a què po t arribar el pro tago-
nista i de la venjança per part "el 
hombre de hierro", qui no cs altre 
que el periodista Avial . 
Q u a n t a l 'es tructuració de la narra-
ció , es veu c la rament una diferen-
c iac ió entre tres parts ben del imita 
des pel t rac tament esti l íst ic i per la 
ut i l i tzació del color : la història po-
l í t ica, de tons obscurs i amb una es tè -
tica ne t amen t teatral , oen la qual es 
narren totes les intr igues e c o n ò m i -
ques i pol í t iques i les malifetes del 
protagonista , l 'advocat Q u i n t a n a i 
el suport per part del poder e c o n ò -
mic , l 'empresari G o c h o ; la his tòr ia 
amorosa entre Qu in t ana i G lò r i a , 
contada amb exhuberància i enmig 
d'uns escenaris barrocs , el bal l , les 
festes i les elegants residències en 
unes tonali tats vermelles . E n darrer 
l loc , cl b loc que conté la narració de 
l 'epidèmia de pesta al "Páramo", l loc 
imaginari que es correspon amb la 
filmació feta a Ma l lo rca , i de les e l e c -
cions. E n aquest cas cl t r ac tament 
esti l ístic és comple t amen t diferent, 
d'una gran austeri tat i frega una e s t è -
tica minimal is ta , sobretot , en les e s -
cenes de l 'hospital que tenen un gran 
impacte visual. Q u a n t al r i tme de la 
narració, va creixent fins arribar a 
l 'apoteosi final de la revolta popular 
contra Qu in t ana , qui def in i t ivament 
cs quedarà sol i haurà de d imi t i r 
(aquest és el final que es pot in tu i r ) . 
E l que no es pot dubtar és que EI 
Hombre de las Baleares va ser un film 
mol t treballat, de gran pressupost, 
és suf ic ient veure l ' e scenogra f i a 
d'interior, la gran quant i ta t de figu-
rants tant a les escenes d ' inter ior 
com a les local i tzacions exteriors (*), 
i que s ' emmarca dins la t radició del 
melodrama pol í t ic , amb un punt de 
crí t ica social: mol tes de les ma l i f e -
tes i entremaliadures pol í t iques ens 
poden recordar fets actuals de c o -
rrupció pol í t ica , fins i tot , hi ha qui 
ha plantejat la possibi l i ta t que el per-
sonatge centra l estigui inspirat en 
un personatge real de la pr imera 
mei ta t del segle a M a l l o r c a , endevi-
nau qui 
(*) Les escenes filmades a Mallorca corresponen, 
principalment, auna processó que té llocaBunyola 
per donar gràcies per la fi de l'epidèmia de pesta 
i a una manifestació de suport a Quintana a la 
plaça de C< >rt. Miquel Sbert (El Cinema aMallorca 
des de 1S96, en premsa) conta una anècdota so-
bre la filmació, el mes de setembre, a Bunyola: 
molta de gent es traslladà des de Palma per veu-
re la filmació, però el batle no s'hi va presentar i, 
a més, sembla que a la fonda del poble els varen 
engañar. 
